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В то же время связи для развития национальных экономик, носящие ра­
циональный характер необходимы. В этой связи проблема стимулирования 
промышленного экспорта, включая его финансовую и организационно- 
техническую поддержку, полностью сохраняет свою актуальность. И хотя в 
большей степени -  это задача федерального уровня, регионы, как показывает 
российская практика, при этом тоже могут сыграть значительную роль. В об­
ластях должна быть разработана Программа реализации внешнеэкономических 
связей региона на перспективу в значительной степени учитывающая следую­
щие моменты:
• необходимость подчинения внешнеэкономической концепции региона 
общенациональным интересам с целью недопущения практики решения мест­
ных проблем в ущерб государственным интересам;
• оптимальное разделение функций и полномочий субъектов внешне­
экономической деятельности, сочетание общерегиональных и ведомтсвенно- 
отраслевых интересов при организации внешнеэкономических связей;
• обеспечение эквивалентности внешнеэкономических связей;
• использование научных достижений отечественной науки, имеющих 
текущий и потенциальный спрос на мировых рынках
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Развитие малого предпринимательства -  одно из условий стабильности 
экономики, полноценных рыночных отношений -  стало первым шагом, с кото­
рого начался путь России в цивилизованную рыночную экономику [1]. Оно 
сыграло немалую роль в накоплении первоначального частного капитала в 
нашей стране.
На сегодняшний день, чтобы определить, на сколько хорошо развивается 
малое предпринимательство, необходимо проанализировать данные в динамике 
и выявить соответствующие тенденции.
По данным статистики Белгородской области видно, что, в общем, малый 
бизнес имеет перспективу к развитию. Начиная с 2009 года число малых пред­
приятий (включая микропредприятия) росло, в 2010 году оно составило 16981 
единиц, что на 1079 больше, относительно 2009 года -  15902 единиц. Затем ко­
личество организаций увеличилось на 1621 относительно 2010 года, и соответ­
ственно на 3339 относительно 2011, на 2743 относительно 2012 года. Такая же 
тенденция присуща следующему показателю -  число предприятий в расчете на 
1000 жителей области, т.е. на каждую 1000 жителей приходится по 10,4 пред­
приятий в 2009 году, в 11,1 -  2010 году, 12,1 -  в 2011 году, 14,3 -  2012 году и
16,0 в 2013 году соответственно (таблица).
Из данной таблицы видно, что, в общем, малый бизнес имеет перспективу 
к развитию. Начиная с 2009 года число малых предприятий (включая микро­
предприятия) росло, в 2010 году оно составило 16981 единиц, что на 1079 
больше, относительно 2009 года -  15902 единиц. Затем количество организаций 
увеличилось на 1621 относительно 2010 года, и соответственно на 3339 относи­
тельно 2011, на 2743 относительно 2012 года. Такая же тенденция присуща 
следующему показателю -  число предприятий в расчете на 1000 жителей обла­
сти, т.е. на каждую 1000 жителей приходится по 10,4 предприятий в 2009 году, 
в 11,1 -  2010 году, 12,1 -  в 2011 году, 14,3 -  2012 году и 16,0 в 2013 году соот­
ветственно.
Увеличение в 2010 году среднесписочной численности работников на 
1849 человек показывает, что в этом году зарегистрированные предприятия ма­
лого бизнеса функционировали в составе 1 -2 человек (рост числа предприятий 
в 2010 году составил 1079). В 2011 году произошел большой скачек численно­
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сти работников -  8385 человек относительно 2010 года, что повлекло за собой и 
увеличение оборота предприятий на 87780 млн.руб. по сравнению с 2009 годом 
(в 2011 году оборот предприятий составил -  195633,6 млн.руб., а в 2009 -
107853,6 млн.руб.).
Таблица
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 
(включая микропредприятия) [4]
Основные экономические показатели 
малых предприятий (включая микро­
предприятия)
Года
2009 2010 2011 2012 2013
Число предприятий, единиц 15902 16981 18602 21941 24684
Число предприятий в расчете 
на 1000 жителей области, единиц 10,4 11,1 12,1 14,3 16,0
Среднесписочная численность работ­
ников (без внешних совместителей), 
человек
91788 93637 102022 103330 103921
Среднемесячная заработная плата од­
ного работающего, рублей 12376,4 10772,5 13061,5 13641,7 16274,2
Оборот предприятий, млн. рублей 107853,6 195633,6 214752,2 214093,8
Отгружено товаров собственного про­
изводства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, млн. рублей
49748,0 91595,6 103525,4 98360,8
Выручка от реализации товаров (работ, 
услуг) (без сумм налогов и аналогич­
ных обязательных платежей), млн. 
рублей
111107,1 158361,1 202139,1 214782,2 210137,1
Инвестиции в основной капитал, 
млн. рублей 2705,3 5471,2 7226,5 8026,2 7058,3
Следует отметить, что в 2011 году произошло высокое увеличение от­
груженных товаров (работ, услуг) собственного производства с 49748,0 в 2009 
году до 91595,6 в 2011 году, рост составил 41847,6 млн.руб., затем в 2012 году 
рост составил 12929,8 млн.руб., но в 2013 году был спад и составил он 
98360,8 млн.руб., что на 5164,6 млн.руб. меньше, чем в прошлом году, это мо­
жет быть вызвано снижением спроса на продукцию малого бизнеса, конкурен­
ция между малыми предпринимателями и крупными организациями, недора­
ботки в сфере маркетинга, природно-климатический фактор и т.д. Поэтому в 
этом же году было снижение выручки, из-за меньших объемов реализованной 
продукции (работ, услуг). Сокращение составило -  4645,1 млн.руб., (201782,2 в 
2012 году, 210137,1 в 2013 году) [4].
Показатель инвестиций в основной капитал, который увеличивается в ди­
намике, с 2009 года по 2013 показывает, что предприятия малого бизнеса мо­
дернизируют свое производство, увеличивают основные фонды. Вкладывая 
деньги в основной капитал на долгосрочной основе, они планируют в будущем 
получать больше прибыли.
Для малых предприятий характерно активное привлечение работников на 
условиях вторичной занятости (по совместительству и по договорам граждан-
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ско-правового характера), что подчеркивает социальную направленность мало­
го бизнеса, предоставляющую дополнительные источники доходов для населе­
ния наряду с основным местом работы.
За 2012 год малыми предприятиями на условиях вторичной занятости 
было привлечено 4,3 тыс. человек, в том числе к работе по совместительству -  
2,3 тыс. человек (4,1% от всех работающих на малых предприятиях) и по дого­
ворам гражданско-правового характера -  2 тыс. человек (3,5%), всем работни­
кам было начислено 8407,3 млн. рублей заработной платы и выплат социально­
го характера [3].
За 2013 год малыми предприятиями на условиях вторичной занятости 
было привлечено 3,7 тыс. человек, в том числе к работе по совместительству -
2,1 тыс. человек (3,1% от всех работающих на малых предприятиях) и по дого­
ворам гражданско-правового характера -  1,6 тыс. человек (2,3%).
В 2013 году наибольший удельный вес инвестиций в основной капитал 
приходился на малые предприятия, занимающиеся строительством (65,3%), 
операциями с недвижимым имуществом (25%), а в 2012 году приходился на 
малые предприятия, занимающиеся строительством (59,1%), сельским хозяй­
ством, охотой и лесным хозяйством (17,2%) [2].
В малом бизнесе, как и везде, существуют проблемы, которые мешают 
функционировать организациям (недостаточное финансирование малого бизне­
са, несовершенная законодательная база, кадровая и социальная сфера), из-за 
которых, они могут стать банкротами. Последствия проблем могут быть разно­
образными, но чтобы их риск был минимальным, необходимо государственное 
вмешательство.
Подводя итог, можно сказать, что в целом малое предпринимательство 
развивается успешно, малый бизнес достаточно привлекателен для бизнесме­
нов, и он имеет множество преимуществ (прекрасная возможность для реализа­
ции идей и амбиций бизнесмена с помощью развития собственного бизнеса; 
владелец малого бизнеса более свободен в своих действиях, нежели предпри­
ниматель, который руководит крупным предприятием; затраты на ведение тако­
го небольшого бизнеса довольно низкие, при этом затраты на оплату труда ра­
ботников также меньше, чем на больших предприятиях; в малом бизнесе быст­
рая оборачиваемость капиталов и т.д.), которыми и пользуются предпринимате­
ли, открывая свое дело.
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